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UMM SADDLE CLUB PRESENTS 
7th ANNUAL OPEN SPRING SHOW 
SUNDAY, APRIL 23, 1978 
Located at the Stevens County Fairgrounds 
Highway 59 Morris, Minnesota 
Ribbons 1st-7th Payback on classes 30-20-10% 
2 HIGH POINT TROPHIES (pleasure-games) 
Show Rules 
1. Points based on rider only. 
2. Same horse cannot be riden more than once in an 
event, or the horse cannot be riden more than 
once in the same type of event (ex. Jr. and Sr. 
classes). 
3. A contestant entering in an event more than once, 
only his or her highest point in the event is tallied. 
Judge: Dan Hoxtell, Ortonville 
Announcer: Quentin Robley, St. Cloud 
BRATWURST STAND 
Sponsored by 
TAU KAPPA EPSILON 
There will be a 50 cents office charge per number 
UMM SADDLE CLUB WILL NOT be held responsible for accidents 
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SCHEDULE OF EVENTS 
Pleasure Classes: 10:00 a. m. Entries close 11 :30 a. m. 
Open Halter Class ................................ ... ........ . ......... $2.00 
Open Halter Showmanship .................................. . .......... $2.00 
Open Bareback Equitation .............................................. $2.00 
Open Tandem Bareback Equitation ....................................... $4.00 
Open English Pleasure ............................................. . ... $2.00 
Jr. Western Horsemanship (16 and under) ................................. $1.00 
Sr. Western Horsemanship ..................................... . ....... $2.00 
Jr. Western Pleasure (16 and under) ...................................... $1.00 
Sr. Western Pleasure ................................................... $2.00 
Open Reining ... . ..................................................... $2.00 
-BREAK-
Presentation of colors by UMM Saddle Club 
Games Electrically timed 
Game Classes: Entries close 1 hr. after break 
Open Egg and Spoon .................................................. $2.00 
Jr. Barrels (16 and under) ..................................... . ......... $1.00 
Sr. Barrels ................................................... , ... . .... $2.00 
Open Jumping Figure 8 ................................... . .. . ......... $2.00 
Open One Barrel Pennant ............................................... $2.00 
Open Speed and Action ................................................ $2.00 
Open Keyhole Race ..... . ......... . .................................... $2.00 
Jr. Pole Weaving (16 and under) ........ . .. . . ......... .. ... . ............. $1.00 
Sr. Pole Weaving . .... . .......... . . .. ... . . . ................ . ........... $2.00 
Open Rescue Race .................................................... $4.00 
Open Sack Race ...................... • ................................. $4.00 
All ties will be run off 
Contact (612) 589-2535 or 589-1804 
for cancellation or additional information 
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